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Деятельность сотрудников следственных подразделений в системе МВД 
РФ характеризуется существованием реальной угрозы совершения рассматри-
ваемых преступлений, поскольку именно эти сотрудники наделены властными 
полномочиям, которые они всецело могут использоваться вопреки интересам 
службы, нанося при этом последствия, которые будут носить общественно-
опасного вред. Также, любой сотрудник следственных подразделений подвер-
жен следующим изменениям: нежелательная трансформация мировоззрения 
личности, в системе ее нравственных убеждений, психическом и физическом со-
стоянии. Подобная деформация личности может представлять собой настолько 
глубокую степень, что человек может потерять способность реализовывать свои 
профессиональные обязанности тем образом, которым его непосредственно обя-
зывает государство. Создается глубочайший разрыв между безукоризненным 
набором качеств и существующими сотрудниками в действительности - носите-
лями этих качеств. 
Должностные преступления, совершаемые в следственных подразделени-
ях, чаще всего выражаются в различных отступлениях и нарушениях действую-
щего законодательства, регламентирующего деятельность рассматриваемых на-
ми подразделений.  
Использование сотрудниками следственных подразделений своего слу-
жебного положения, которое выражается в налагаемых на них полномочиях, а 
также же функциях и задачах, связывается, в первую очередь, с непринятием за-
конных мер к обличению преступников - с незаконным прекращением уголов-
ных дел; мер по сокрытию полученных в процессе предварительного расследо-
вания доказательств, а также фальсификация этих доказательств; изменение ма-
териалов, полученных на различных стадиях предварительного следствия.  
Должностные преступления совершаются также теми субъектами, для ко-
торых характерно наличие низкого уровня правосознания и нравственности, а 
также характерна слабая юридическая подготовка, при этом более 70 % лиц, со-
вершающие должностные преступления имеют высокий уровень образования, в 
том числе и высшее юридическое. 
Также, представляется возможным выделить социально-экономические 
причины совершения должностных преступлений сотрудниками следственных 
подразделений системы МВД РФ. Экономическая ситуация в России является 
нестабильной, на нестабильность влияет, в том числе, финансовый кризис. Со-






сутствие достойной оплаты труда – все эти признаки находятся в прямой взаи-
мосвязи «с ростом уровня совершения должностных преступлений» [3, с. 36]. 
Соответственно, уровень должностных преступлений зависит от «экономиче-
ской ситуации в государстве». Все это формирует корыстную мотивацию со-
трудников следственных подразделений и поддакивает их на совершение пре-
ступления.  
Организационная причина – еще один факт, который влияет на соверше-
ние сотрудниками следственных подразделений в системе МВД РФ должност-
ных преступлений. Она характеризуется, в основном, чрезмерной закрытостью и 
безосновательной «корпоративной солидарностью» [3, с. 37] некоторых подраз-
делений в системе МВД РФ. Недостаток гласности и прозрачности в их деятель-
ности также влияет на совершение сотрудниками следственных подразделений 
должностных преступлений. Отсутствие усиленного ведомственного контроля 
все также влияет на рост совершения этой группы преступлений.  
Совершение сотрудниками следственных подразделений МВД РФ долж-
ностных преступлений связывается с особенностями служебной обстановки, ус-
ловиями службы; с характеристикой самих служащих; с состоянием ведомст-
венного и общественного контроля за их профессиональной деятельностью и т.д. 
Для предотвращения совершения таких преступлений необходимо назвать ряд 
мер, которые повлияют на снижение роста должностных преступлений: 
1) улучшение правовой основы предупреждения должностных преступле-
ний. Принятие отдельных внутренних нормативно-правовых актов МВД РФ, ко-
торые регулировали бы вопросы, связанные с выявлением и расследованием 
данных преступлений. Неизбежности уголовной ответственности отводится 
главная роль мощнейшего катализатора, без которой система мер предупрежде-
ния может рухнуть. 
2) правовая регламентация служебной деятельности сотрудников следст-
венных подразделений; предоставление им достойной заработной платы; 
3) совершенствование подбора и расстановки кадров в органах следствия, 
увольнение лиц, которые извлекают выгоду из должностных полномочий; 
4) разработка и реализация на федеральном и региональном уровнях дол-
госрочных целевых программ борьбы с сотрудниками, совершающими должно-
стные преступления; 
5) осуществление повышенного контроля за доходами и расходами со-
трудников следственных подразделений и за их деятельностью, связанной с воз-
можностью совершения должностных преступлений; 
6) деятельность по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих 
борьбу с должностными преступлениями; устранение любой возможности дав-
ления на таких лиц со стороны виновных; 
7) совершенствование взаимодействия всех правоохранительных органов 
в этой работе; 
8) установление и осуществление административного надзора за лицами, 






9) использование СМИ и всех институтов гражданского общества для 
снижения уровня общественной терпимости к должностным преступлениям со-
трудников следственных подразделений.  
Названные меры, сформулированные с учетом особенностей служебной 
обстановки и условий службы, а также иных факторов, влияющих на соверше-
ние злоупотреблений и иных нарушений сотрудниками следственных подразде-
лений, позволят в дальнейшем искоренить такое понятия как должностная пре-
ступность в системе МВД РФ.  
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